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Llibres de records i de combat
Csfèm fan avesils à nibrerdelo igdari CDonòfon, qae podrien ésser escrits
per bütf nombre dels nosfréf litsrvts indisiiniamení, que el trobsr-nos amb vo-
liÉnis d'ona novetat dc contingut i d'istil esdevé certament una cosa excepcional.
l4erò el qoc és encara més singular és l'apariciò de llibres que canviïn ei to nor>
jiiil de ti nostra producció. Rar és l'aotor que no hagi escrit on reculi de poemes
o^dè víÜiòns panoràmiques de paisatge. La publicació d'un novell volum en
«qbesl sentit no ens causa cap sorpresa. Cn canvi, és on fet a constatar l'aparició
dë pàgines que tinguin la coralgia i la originalitat de plantejar perspectives noves
dintre el nosttè horiizó ínteMectuaL
Dos liibes han aparegut aquests dies, entorn de ta diada d^abril pròpia per a
aquestes efemèrides, que comporten aquelles aBrmacions inicials. Un és llibre de
récords: «L'assaig de la vida», dé Plàcid Vidal, que nosaltres ja haviem anUnciat
dès d'aquestes mateixes pàgines, per l'interès documental i emotiu que elles tan-
qtien I perquè en sabíem la donfecció pacient i minuciosa, que ens permetrà des
d^ara ent<'ar a ii'iustrarnos dins tot el món gran i petit de l'evolució renaixentista
drtot Catalunya, especialment del Csurp de Tàrrlgòna i dé ià Barcelona d'aquests
do» darrers quarts de segle. L'altrs és «Per Citalunyi! Contra una antologia es-
cOlm*», pàmflet vibrant de Domènec Ouansé, que ens hauria plagut de veure ja
més aviat comentat per !a resta de la premsa catalana i especialment pet la crítica
de les publicacions barcelonines, qui sap si esporuguides del to valent amb què
«1 nostre periodista envesteix i edició desgrstiada d aquesl intent pedagògic col
leccionat per Caries Rahola i editat per la casà Dalmau, Pïè, S. A.
Heu's ací dos llibres que no seran gratd a tolhom. Ei primer, perquè l'autor,
amb una sinceritat, honradesa i bona fs que- ningú no píosarà cri dubte, escomet
l'evocació dels ambients que ens recorda i de les siluetes que ens restaura, til com
TesuUeh dels actes que ell els veié i de les obres que realiíziren. El subjectivisme
que reflecteixi aquesta visió no serà mai tendèríciós, sinó rigorosament objectiu, i
així la imatge qae Vidal ens en dongui, podrà possiblement ésser completada per
altres contemporanis o reports documsntals, però no ésser contradita en els plans
que l'autor d'f£ls singulars anecdòtics» ens n'ofereix. Ai contrari; tothom haurà
de cercar en «L'assaig de la vida» ia pedra de toc i ben sovint el camí primicer de
les investigacions literàries que comportarà l'historiar ies tres últimes etapes dei
nostre pensament col·lectiu, tant literari i artístic, com poií ic i social.
El breu volum de Ouansé, escrit amb una inevitable rapidesa, de la qual es
ressent la justícia d'alguna de les seves apreciacions i ia seva redacció mateixa, és
exemplar com a gest i caldria que fos imitat cada vegada que, com aquesta, on fet
literari denunciable, justifiqués l'aparició d'una concreta i documentada veu acu-
latòria. Enfront del compliment banal, de la tolerància tímida, convé que la nos*
tra producció bibliogràfica en maturitat s'avesi a trobar la contrastació pública
«nexa a la responsabilitat que l'escriure en català, literatura pura, pedagogia o
ciència, ha de comportar ja indispensablement entre ela qui senten alhora aqueS'
ta. necessitat i exerceixen aquesta professió.
O. Salter
Els ESPORTS
Pàuli Uzcíudulí a Mataró
Com ja avançàrem en la secció de
darrera hora de la nostra edició, ahir a
la tarda estigué a Mataró el campió
d'Espanya Paulí Uzcudun, invitat pel
popular excampió Josep Teixidó (Ka*
maloff) Aquest tingué l'atenció d'acom-,
panyar el famós boxador basc a la nos¬
tra Redacció on fou rebot per diversos
redaciors, i tinguérem el gust de salu¬
dar i conversar breument amb ell. Men-
IréWàTít-S^èlHffflp'àfÍpIdíífféTfllàííCífíefà
deque Uzcudun es trobava a Mataró i
da^iít la nostra Rediccíó s'eStafcionà
un gran jnombre d® Ràd*"
lí.Toren també molls els que es per-
aonarélf a fà^là Tfebdàd'. Üzcuffiïn iihà
a ikliiêar timbé àl seu dofflficili al K-
uyor Manérf (estinè dè dil·lrtrtif del Cla-
wë Lm' gent arribà a rntarroidpre é
IrUrtiltirodàt a là Rtóítflà.'
Úifcbdutf, àTétfettf él prep dèf
seu amic Kamaloff, prOmeté assistir a
la reunió, que la Sala Tcixó o^cganílza
pèl proper dilluns de ía Fira en el Ci¬
néma Modern, tenint en compte la
finalitat benèfidí de la mateixa, doncs
cóm ja és sabut sefà« pïbfit^déléè Co¬
lònies Escolars.
Agraïm al senyor Uzcudun, com tam¬
bé ai senyor Teixidó, l'atenció que t|n-
gèeren amb nosaltres.
La vetllada d'avni al Teatre Bosc
L'interès despertat per aqncsfa gran
réunió fa que es frcin tots els comenta-
riè referent al combat Minguell 1 - La»
Heras. -L'^mprésari 'de; Bkdàlont sedyòl
Lizi'ro que assistirà a la vetllada ha
proinè» un coníbrt a celebrar a Bada-
lofli a! dúfe'rtHÍ gfúanyidòf.
Rodolf Diaz està ben preparat t creu
gi|l»nyar'àl<àeo advèrsairb inàígrta ftcb^
nàixer que CoECucta és oh bòxaidor de
classe.
^'BtgsnHzació éiis Comunica qoéïà
veífíiídiVc'dtocnçàrà al poHl dp àos
•
(Següeïx a 2."planà) , j
Programa
dels actes i festes que tin¬
dran lloc amb motiu de la
2 " Fira Comercial, durant
el dies del 19 al 27 de maig
de 1934.
DIA 19.—Vespre, a ies nou, inau
guració de la Fira Comercial, del Pa-
belló de la Ciutat i de l'Exposició de
Art, amb assistència del Conseller de
Écònomia de la Generalitat, Autori¬
tats locals, Patronat d'Honor, Comité
Organitzador i Comissions de la Fi¬
ra, representacions dIEntitats i Prem¬
sa. L'acte serà amenitzat per la Ban¬
da Municipal.
DIA 20.—Matí, a les vuit, V Prova
dé Regularitat i Turisme, organitzada
pei «Moto Club Mataró».
A les deu, Partits de Basquet-bol en
el Camp de r«Iluro S. C.» entre «Pe¬
nya Coratge» i «lluro reserva, dis¬
putant-se una Copa ¡donatiu de Sal-
vasor Filbà, i seguidament entre «Ju-
ventus B, C.», de Sabadell contra
«lluro S. G,», primers equips, que es
disputaran la Copa Joaquim Bilbeny
A les dotze, inauguració del Tercer
Concurs Fotogràfic Regional, a l'A¬
grupació Científico-Excursionista.
Tarda, a dos quarts de cinc. Partit
de Futbol Inter-regional, en el Camp
de r«Iluro S.C.>, entre el «Llevant dc
València» i r«Iiuro S: G.», en el qual
es disputaran una magnífica Copà,
cedida per la Generalitat de Cata¬
lunya.
DIA 21.—Matí, a les deu, lliurament
de Premis del Campionat Local de
Penyes, al camp de r«lluro S. C.»,
jugant els equips «Penya Oratam» i
«Penya Iñesta».
A les onze. Matinal de Boxa en el
«Cinema Modèrn», organitzada per la
Sala Teixidó i a profit dé les Colò¬
nies Escolars.
Tarda, a dos quarts de cinc. Segon
Pàrtit de Futbol Inter-regional, en cl
camp de r«Iluro S. C.», entre els
equips «Llevant de València» i «lluro
S. C.», S'adjudicarà defiriitivameiit
pèl goa^average, la Copa de la Ge-
nèralitat de Catalunya.
DIA 22.—Vespre, a les set. Répart
de Premis i Medalles del Concurs dc
Cartells dèf tú-opáiíirida de Ix-Firà. cíi
el Saló de Sessions de l'Excei'lentís-
siin Ajuntament.
Nií, a les deu. Concert per la Ban-
dà Mûfticipal, en el reèîntc de là Ffrà.
jDlA âi.-Nli, a Icà déU, Àudfcld'dè
Sàrdanes. a là Raniblà' de Càsfcmr, a
cilrrec"d^'|à còti^íà «RétííMr^ dèFlda"'
rdsme».
DIA 24,—Tarda, a les quatre. Visi¬
ta Escolar a la Fira Comercial i Pa¬
velló de la Ciutat, en la que hi con¬
correran els infants de les EsColeà,
els quais seran obsequiáis. Hi assis¬
tiran a més a ríiéS èis «ítahs» i seran
enlairats, en el transcurs de la visita,
globus grotescs.
Nit. a les deu, Audició de Sarda¬
nes, en el recinte dc la Fira, a càrrec
de la cobla «Barcelona, oficial de la
Generalitat de Catalunya.
DIA 25,—Nit, a les deu. Esdeveni¬
ment teatral, en el Teatre Clavé Pala¬
ce. Es representarà l'obra en tres ac¬
tes, «Escuela de Princesas», per la
companyia d'Irene López Herèdia,
organitzada pels «Amics del Teatre».
DIA 26.—Tarda, a dos quarts de
cinc. Festival Esportiu en ei camp de
r«lluro S. C.», a profit de les Colò¬
nies Escolars.
Nit, a les deu. Gran Ball de Gala, a
honor dels expositors en el pati dël
Teatre Bosc, amenitzat per dues re-
nomenades orqucstrines i a profit de
les Colònies Escolars.
DIA 27.—Tardà, a dos cjúarts ffé
cinc. Festival Popular en el Parc Mu¬
nicipal, a profit de les Colònies Es¬
colars, en el qual alternaran diverses
atràtciònS i la Biaitda Municipal, i eé
celebrarà un Concurs d'Elegància de
Automòbils, un Concurs Hípic Infan¬
til i finalitzarà amb una traca llumino¬
sa de gran luxe,
Nit, a les deu, es cremarà un mag¬
nífic, Castell de Focs Artificials a la
platja, enfront del carrer de Sant An¬
toni, a càrrec dels Pirotècnics Estapé
Germans i Masías.
A dos quarts d'onze. Revetlla Po¬
pular en el recinte de la Fira, a càrrec
de la cobla «La Moderna del Valléà»
i la éànda Municipal.
Clausura de la Rira, atfiT) l'aèsíè-
tèncía de l'Honorable President de la
Generalitat i altres personalitats.
NOTES.—La inauguració dc la Fi¬
ra, serà anunciada a la Ciutat amb el
dispar de sis petards.
—L'entrqda al Pavelló dc la Cintat
en l'acte inaugural, serà per rigorosa
irivitació, i no es permetrà l'entrada
al públic fins el dia 20.
—Prbgrames eSpedals detallaran
els diversos festeigs.
—Durant els dies de la Fira, les en¬
titats Societat Iris, Ateneu Popular i
Societat Mataronina d'Esbarjo, cele¬
braran concerts, sardanes i ballSi Ets
teatres i cinemes Bosc, Clavé Palace,
Sala Cabanyes, «Gayarre» i «Mo¬
dern», celebraran també representa¬
cions dç teaíre i sessions extraordi¬
nàries de cinema.
—Durant els dics de la Fira, la
Fira, la Companyia M. S. A. estableix
bitllets d'anada i tornada des dè tots
elÉT'ïiòlflèà dé»íà Costa, fcòàSiírèèos
entre 1'Empalme i Barcelona.
—
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PASTES ALIMENTICIES
Vda. d'Antoni Casals
Successora de Romà Vltlloch
Casa fundiada en I860
Canelonis de totes marques - Tallarines italianes - Raviolis - Purés - Tapioques
QUEVIURES
Carrer Barcelona, 24 MATARÓ




11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
Cromat ^ Niquelal
BifiB reatauraeiô die metalls bbb
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
"
MINERVA"=
Balmes, 14 MATARÓ Te. 192
tació; a les 9, missa conventaal cantada.
Vespre, a les 7'1^ Rosari,.novena n l'Es¬
perit Sant i mes de Maria ctn'ai.
Demà, a les 6 de ta tarda, Via-Cracls
als Dolors per ies Esclaves de Jesiis
Crucificat.
Pafeò§Mta 4$ Sani jmn t Smi
Tols els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Msria. Vespre, a dos
quarta de 8, rosari, exercici solemne
dei mes í cant de comiat a la Verge.
Demà, a dos quarts de 8, Corona a
la Verge dels Dolors; a ies 8, devotes
deprecacions a la Santa Faç de N. S. J.
Vispre, a ies 6, Via Crucis.
NOTICIES
La sessió de cada divendres de It
Comissió de Govern de l'Ajuntament,
demà es començarà a dos quarts de set
del vespre, en lloc de les nou com de
costum.
i ~
I Ha estat fixat ei dia 17 de juny pr6->
xim (dissabte), per a la sortida de It
¿ primera tanda de Colònies Escolars de
I l'Ajuntament.
I Aquest vespre la Unió de Coopiert-
I tlves celebrarà una reunió general ex-
I traordinària per tractar de l'edificacid
I d'un cafè en els terrenys de la sevt
I propietat de la Rambla de Ferrer i
I Guàrdia, i supressió dels csfès de duet
sucursals.
La reunió serà a les nou del vespre
en el local de la Sucursal n." 4.
—Què diu? Que no sap què regalar
a uns nuvis perquè tenen de tol? Però
home, ¿que no ha vist els quadres de
gàlvano que exposa La Cartuja de Se¬
villa? Són de bon gust i millor preu.
ELS ESPORTS j
(Continuació de la 1° plana) j
quarts de deu, i que les portes del Tea- i
tre Bosc s'obriran a les 9 en punt. |
«
Les Sctivltits de Sala Teixidó. - Ka-
maloff a Atacant
Demà divendres sortirà cap a Ala¬
cant el senyor Josep Teixidó, amb els
boxadors Marín I el gironí Conesa, que
prendran part dissabte a una gran vet¬
llada que tindrà lloc a aquella ciutat
valenciana.
El boxador Esteve 11
El prop passat diumenge en els com¬
bats preliminars de l'Estadi, el boxador
mataroní Esteve 11 guanyà d'una mane¬
ra molt brillant a Blasco de la capital,
en un combat moll emocionant degut a
la valentia mostrada pel mataroní que
palesà els seus avenços sota la direcció
de l'entusiasta cuidador senyor Alís.
ULLS DE POLL ■ DURÍCIES I
..hiiksíinMOi.iaiii
treuen el dolor a l'acte. Fan còmodea
les sabates noves. I tetn lis br«cÍK, l'SI
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Programa per avui dijous: Estrena
de la formosa producció de Lilian Har¬
vey i Lew Ayres <Mi debilidad»; la bo¬
nica pel·lícula cCompañeros», comple¬
tant el programa una cinta còmica de
dues parts.
Notes Religioses !
Divendres: Sant Fèlix dé Cantalici, |
cf., i Santa Claudia, mr. I
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sania Maria en
sufragi de Na Teresa Ortiz, a. C. s. I
BatiOca parroqtHùû àt Sania Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, dea de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. AI matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6*30, trisagi; a les 'J, medi-
BOXA
TBAXRB BOBC-tMLataró
DIJOUS, 17 MAIG - Nit, a les 9 30
Extraordinària Vetllada
organitzada per MATARÓ RING
A 5 represes de 2 minuts
Lladó - Rodríguez
A 4 represes de 3 minuts
Cullet - Tejada
A 6 represes de 3 minuts
Lorente - Esteve
Revenja s 8 r. de 3 m.
Rudolf Díaz - Coscuela
Combat revenja à 10 r. de 3 m.
Las Heras • Miuguell I
PREUS: l.*i2.' fi)aring, 3'50; 3.* t
4.', 2^50; 5.*, 1*80; Especial, 065; (3e-
neral, 1-25.—Impostos inclosos.
Preguem a les persones o enUtats
queers trametin notes o articlesqm
ho facin en eatcdà s/ voten veurtfls pu¬
blicats car ao dl^wsem de temps per a
traduir-los.
Per a les pròximes festes de la Fím
la «Sala Cabanyes» del Cfrcol Catòlíe
d'Obrers ba contractat la Companyia
teatral «Galligó» que ba actuat durant
tota aquesta temporada en el Teatre
Studium de Barcelona.
El diumenge a la nit es farà la pre¬
sentació de la Companyia amb l'obra
d'Arnicbes «No te ofendas, Beatriz» lei
dilluns a la tarda es posarà en esceim
l'obra del popular Josep M.* Folch i
Torres «julieta, filia única».
Els senyors socis poden adquirir lo¬
calitats al Conserge, ets dies de la pre¬
sent setmana de sis a vuit del vespre.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Mêlas, IB-Mataró-Tclòfea 264
Hores de dmuatx: De 10 a i de 4uf
Dissabtes, de 10 a t
Intervé aabscripclons a emlailons i
êompra-venda de valors. Capons, gires
préstecs amb garanties d'electes. Uci^




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral
Representació a Mataró i d seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
"L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en lea seves diverses
combinacions.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAü MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO ; Telèfon lf2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
(^tresponsab en les principids
places dd món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A li vista, 2 */,
IMPOSICIONS A TERMINI
A 1res mesos, 3 - A sis mesos,
3 60 •/. - A un any, 4 7.
CAIXA O'ESTALVIS, 3 % "|,
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, glr^
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCUOSÁLS A CATAÍMNYA: Barcelona, UeUa, Tarragona, Totioaa, Valle, Montblanc,Balaguer, Borge» Blanques, Espluga de Prencon, Santa Coloiaa de Queralt, Tàrrega,
Ceirere, Msmreea t Mataró. '
.
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Informació del dia
facilitada per l'Agtoda Pabra par coalarbacie* telet^alaae*
Barcelona
$"30 tarda
^rvei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
liores:
Domina iemps variable i navoiós
amb vents moderats o forts del sector
nord.
En les darreres 24 hores ha plogut a
-la gran part del pafs, essent les pluges
més importants les que han tingut lloc
a ta vall del Segre, Segarra, Vic i regió
pirenenca.
Temperatura màxima d'ahir, 25 graus
a Serós. Mínima d'avui, z^ro graus a
Niiria.
Anunci de la vista d'una causa.-Pre-
-caucions
Per a demà està anunciada la vista
contra els dos processats acusats d'ha¬
ver pres part a l'atracament a la Com-
^panyia d'Aigües de Dosrius.
S'ha donat ordre de reforçar la guàr¬
dia del Palau de Justícia en virtui d'ha¬
ver aparegut uns pesquins invitant als
obrers que assisteixin a aquell judici.
Monàrquic alliberat
El jutjat de Quàrdia ha decretat la lli¬
bertat de Isaac Oímeuí'z Ocaña qui es
suposava ésser l'autor de la col·locació
de banderes monàrquiques en dife¬
rents punts de la ciutat.
Abans d'ésser posat en llibertat per
ordre del Jutge, Qimrn·'z ha estat Ins¬
peccionat per un metge forense peta
«omprovar la veracitat del telegrama
que el senyor Royo Villanova va mos¬
trar ahir a la tarda al ministre de Qo-
vernació de la República. El text del
telegrama, deia: «Acusat supoita col-
locacló banderes amb visca Espanya
4inica, han detingut al meu fill Isaac Gi¬
ménez, maltractani-lo barbarament, pe¬
rillant la seva vida. Desamparada terra
«stranya, li prego intervingui abans no
acabin amb la seva vida. — Q. Oct ña».
El metge forense ha dictaminat que
.«I Gimenez no tenia ni la més lleu lesió
no vegent-se-li en tot el cos ni la més
petita senyal, prova que solament no
àia estat maltractat, sinó que també fa
molt temps que no ha sofert cap mal.
D'una troballa d'armes i municions
. A les vuit del ma'í ha continuat el
recompte de les armes trobades en un
dipòsit clandestí descobert per la poli¬
cia ahir en una casa prop del carrer del
Fresser, casa habitada per Josep Diaria
f4ancl qui fugi a la presència de la po¬
licia, essent perseguit i mort per on
agent.
Ha estat detingut Marian Navales Pa¬
llarès, de 21 anys, amic del mort i afi¬
liat a la U. G. T. Aquest igual que l'O-
lària havien figurat al Sindicat Unie.
Sembla que el detingut és qui feu la
denúncia de l'existència del dipòsit
d'armes.
Ha estat cridada a declarar la muller
del Navales. Ha manifestat que ella no
sabia res car prou feina tenia puix man-
àenia els seus tres fills dels quals el més
petit té pocs mesos.
L'existència d'armes trobada és molt
important; n'hi ha de curtes i llargues,
altra municions per tota mena d'armes.
També fou descoberta una existència
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBR30NNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnatf, 58 <^rovença, 186, l.er. ^.'-entre Arlbaa 1 Universltai
Dlmecrca, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 Dc4 a 7 tarda
TBLBPON 7Í554
de d namita, blens i productes explo¬
sius.
Sembla que es tracta del dipòsit on
els extremistes tenien totes les seves
armes i que servia de taller de repara¬
ció d'elles.
La vaga dels contramestres
La vaga dels contramestres es va ex-
tenent no solament a Barcelona sinó
també en tot Catalunya. No s'ha regis¬
trat cap incident.
Acte inaugural d'un Congrès
Avui s'ha celebrat l'acte inaugural del
Congrès Internacional d'Ensenyament
Tècnic.
El carrer de Toquio
Aquest matí s'ha celebrat l'acte de
donar el nom de Toquio a un carrer
de la barriada de Pedralbes. A l'acte ht
han assistit l'almirall de la divisió de
l'esquadra japonesa i el ministre de
Marina de la República.
Les tropes de la guarnició de Barce¬
lona i les forces japoneses han desfilat
per davant les autoritats, resultant un
acte molt simpàtic i brillant.
Explosió d'una bomba
Aquesta matinada ha fet explosió
una bomba col·locada a una fàbrica de
teixits d'Hospitalet, carrer de Fermí






El deute exterior de l'Argentina
Î amb Espanya
I BUENOS AIRES, 17.—El govern ar-
f gentí ha girat a l'ambaixador a Madrid
I ia suma de 1.760.G00 pessetes per al pa¬
gament dels Interessos del deute exte¬
rior contret amb Espanya.
El conflicte del Chaco
WASHINGTON, 17. - Els senyors
Hull I Well celebraren anit passada una
conferència tractant del decomís
d'armes per ais bel·ligerants en el Cha¬
co. Es creu que els EE. UU. es propo¬
sen col·laborar amb la S. de N. en la
redacció d'un pla d'acció internacional
per al decomís d'armes destina¬
des a països en guerra.
El conflicte de Leticia
LIMA, 17.—El govern peruà anuncia
que aprova la fórmula de conciliació
proposada pel negociador senyor Melo
Franco i s'espera que Colòmbia adop¬
tarà la mateixa actitud, amb el qual es
posarà fi al conflicte de Leticia.
Llegfiu el
lilli II lililí
La dissidència del partit radical.—El
80 per cent dels diputats seguei¬
xen el senyor Lerroux
Tols els comentaris polítics seguei¬
xen al voltant de la dissidència del par¬
tit radical, que en Lerroux ha dit que
fins ara només era que un sentiment del
desacord, però que és evident que no
passaran gaires hores que serà una se¬
paració absoluta.
Els comentaristes consideren de In¬
dubtable trascendèncla per a la història
del partit radical, l'actual moment. Un
periodista ha preguntat al senyor Ler¬
roux les seves impressions, i li ha dit:
—Jo vaig dir que si es trobava ona
fórmula sense ferir les persones, la sig¬
naria sense lleglr-la. Però això no ha
estat posible. Hi hagué un moment que
semblava poder-se salvar la situació, I
que lot era qüestió d'una sola paraula,
però aquesta paraula era fonamental.
La discussió ha estat sobre el proce¬
diment, però ha existit sempre la con¬
còrdia entre els reunits.
Com sigui que el periodista li digués
que en el Congrès havia estat ben re¬
buda l'escisió perquè així aclaria la
situació dins del partit, el senyor Ler¬
roux contestà que ell no compartia
aquest criteri perquè sempre és dolo¬
rós la pèrdua d'un company en la mi¬
noria.
Sembla que són 14 els diputats que
segueixen al senyor Martínez Barrio,
però ademés hi ha altres personalitats
que desempenyen càrrecs oficials en la ^
actua! situació.
En general es creu que el 80 per
cent dels diputats seguiran fidels ai se¬
nyor Lerroux.
Clanstira de la 2.* Fira del Llibre
Anit va clausurar-se la II.* Fira del
Llibre a Madrid, pronunciant-se discur¬
sos al·lusius a la seva importància 1 a
l'èxit que ha tingut en el poble.
Els aviadors portugnesos
CARTAGENA.-Aqucst matí, a les
nou, han sortit cap a Madrid els cinc
avions que formen l'esquadreta portu¬
guesa que ha fet el raid per Espanya i
el Marroc. Foren acomiadats per varis
avions militars que els acompanyaren
una estona, donant-los escolta d'honor.
Diari de Mataró
Es troba de venda en eis üocs seg^enin
UIbrerla MUterva . Bafeetona,Í3
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
IMbrerta H. Abadal, Riera, 48
UWrerta liara. . . Riera, 40
IMreria CatíMea . Santa Marta, JO
&Î5 tarda
La cansa pels fets de Casas léelas
Poc més tard de migdia ha arribat al
Tribunal Suprem el senyor Azi&a qui
portava uns plecs que contenien les res¬
postes a les preguntes formulades pd
defensor del capità Rojas, processal
pels fels de Cases Viejas.
Encara no ha contestat el senyor Ca¬
sares Quiroga.
El Tribunal de Garanties
Constitucionals
S'ha reunit el Tribunal de Garanties
Constitucionals per a estudiar dos re¬
cursos contra dos decrets de la Genera¬
litat de Catalunya. No han estat accep¬
tats per no reunir les formalitats neces¬
sàries.
També s'ha estudià! l'informe del se¬
nyor Roig i Bergadà defensant la ins-
munilat parlamentària deis diputats dd
Parlament Català.
La qfiestió del partit radical
Aquest matí s'ha reunit la minorât
radical. A la sortida et senyor Lerroox
ha dit que no permetria cap¡ indisci¬
plina dintre la minoria.
El senyor Lerronx ha rebut una lle¬
tra del senyor Martínez Barrio dimíHnl
el càrrec que representava al Comiíè
del partit.
Secció flnandefi*
Cotitxaeieas de Barccleaadel dia d'f vot
facilitades pel corredor de Comerç >*•
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DiWISfllS iSTRAHOlm
frenes freo. . 48*40
■cignes Of . . 171*50
Lliures est, . , . 37 40
lires. . . 62'40
Franca snissof . 238'50
Dòlars . < . . 7*34
Pesos argenflns, ... *2'54
Mares . . . 2'808
VALORI
interior . . .... 70 76
■xtertor. . . , . . 84'35
Amortltsahle !*/•< . • . • OCOO
id. .... 94'75
■ord. . . 5160
Alacant. . ... 45'3S
Colonial . ... *4950
Patrolis .... 7'30
Gas 1 Electricitat *116*75
Aigües ordlnàneí .... 172*2^
Ixploasina ... 136*00
F C. Transversal .... 26'65
Mines Ril .... 59 25
Ford . . ..... 147 00





Bons or. *229 50
Impremta Minerva. — Matatró
IMPREMTA : MINERVA
Plumes i tíntes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigrues.
Preus limitats Barcelona, 13
« DIARI DE MATARÓ
SenycMra, V. té de comprar-se
un vestit estampat llis o d'al¬
ta fantasia, doncs de tots
aquests articles en trobarà
extenses col·leccions i a preus
econòmics aUHODI
Riera, lí
Senyora, abans de fer les seves compres

















Heus aci una excepcional ofrena per tots els
posseidors- de receptcn^-cfe~ dues' corrents.
A fi de fer- ios-lii possible 1 adquisició d'gn bon
receptor de radio, els Ki abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents; canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i económica un modern receptor
Philips a Superinductanciaii 834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà sel4ctivitat per¬
fecta garantia, de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que!
'"suPER..^0UOANaA.pi|i| |pq
CURTB I UAfiOUB | lli L·l i I
iJÜ NOU 'íiNC.^t fN ÍACC










MÁS DE 8.700 PÁeiNAS
MÁS DE 3.SOO.OOO DATOS
MAPAS - ÍNOtCES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeHo DirsÊtorio Universal
IbUIIi del Comercio, Industria. Profesioaes, «te.
de Espaüa y Posesionas
Precio de un ejemplar completo»
CÍEN PESETAS
(franco de portes en totls España)
{ANUNCIE EN ESTE ÂNUAR101
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anaarios Bailly-Baillière y Riera Rsanides, S. i




con objetivo anastigmático "Kodak" F 6.3
¡El aparato mets pequeño, sencillo y
perfecto, que hace fotos á x 9 cm.!
De enfoque automático, lleva dos
visores (brillânte e iconométrico) y
Qutodisparador de tiempo, que permi¬
te al affcioriado retratarse a sí mismo.
Precio: -125 pesetae.
C'>rtc Ud este cupón y presó»teftoslo
valedero SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO 1934
EJ posador de este cupón tendrá derecho a ona rebaja
en el precio del nuevo apoeoio **Kodak** Lince 620»




Ctavf K L ^-î4
LLEOIU EL
Diari de Mataró
Casa MlRAKiril - SDcr. Ai Harff
^ Banys Ne as. 15 (ito fa ranfova^a) ♦
BARCELONA
Mobles de vímeí, jone i médula, - Confecció
acurada en Parassols per a plaíja i butaques
per a bars ¡ cafès.
Per encàrrecs i referències per Mataró i comarca:
lOSEP NOGIIERIS - SSiit Joai*; «, bis
jX AMP AN YS:I Imperial Francolí .... plea. 7'OC |
I Exira » 6*00I Escumós » 5'00
I Freixenet 5'00Canals Nabiola » 5'CO íCodor iu escamó?. ... » 6 25 ,!
Lumen (Bodegues biibaines) » 6 00 I
Màgic » » > 4*00 I
Sors escumós » 4'00 |
A fred Deiapierre .... » 3 75 I
Montcerrat » 3 00 |





Sant Fost de Ci^pcentelles
Es ven
«íKBRlíTÜSiS IBERlíja DE WMPARaS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes dècíritjues de tota mena■
: .'.J . • f :
Fàbpcaí^jiada, núm.. & TeiòfonlOS
a prop de la Ronda, tíáix a l'anglesa,
ben situat. Tracte directe. I
Ra<5i Av. Répública, 55, tenda.
vJUctlijr ctrtXr oTvrnr
diner, dedicant-se a la venda t conns-
Sió d'armaria frigorífics. Si té bones re¬
lacions i li. intuessa, dirigeixi's inme-
dii^HelIt iiefsêàlmeyiN b: 6 tf (y'ptis
csttitiiaM^jÜaáíl. I7t;pnl É. - Bát-
eelfinl.
Aigua d g^s iva,
dit; è tea,
ra tc- c iva
Ampolles de 8 litres al preu unit de
2'z5 pessetes




El major assortit de pluipe»
estilogràfiques des de
a 105 pessetes ,
Gràfn varietat de tintes
Afttflncrt*Afirf#iP.s
